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Kata Pengantar
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Mempunyai tugas dan fungsi, di antaranya menyediakan 
sumber belajar pendidikan orang tua baik dalam bentuk cetak maupun digital. Sumber belajar 
dalam bentuk cetak, salah satunya dibuat beruba buku seri pendidikan orang tua.
Buku seri pendidikan orang tua yang berjudul Menjadi Konsumen Cerdas berisikan tentang 
bagaimana cara menjadi konsumen cerdas dengan mengetahui hak dan kewajiban konsumen, 
serta kiat menjadi konsumen cerdas.
Besar harapan kami buku ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan bagi orang tua dalam mengasuh 





Mendidik anak merupakan upaya yang penuh 
tantangan dan harapan bagi orang tua. Seiring dengan 
bertambahnya usia anak, Ayah dan Bunda harus terus 
belajar dalam mendampingi mereka agar menjadi sosok 
yang berkarakter dan berbudaya prestasi.
Buku ini memberikan beberapa inspirasi untuk membantu 
Ayah dan Bunda dalam bersikap menjadi konsumen 
cerdas.
Semoga Ayah dan Bunda tetap bersemangat dalam 




          
          
Kata Pengantar
Daftar isi
Apa Itu Konsumen Cerdas?
Mengapa Perlu Menjadi Konsumen Cerdas?
Hal Apa Saja yang Merugikan Konsumen?
Apa Ciri-Ciri Konsumen Cerdas?
Apa Saja Hak dan Kewajiban Konsumen?











       
     
     
      
    






Konsumen adalah setiap orang yang membeli barang
dan jasa untuk dipergunakan sendiri.
Misalnya, antara lain:
Membeli pakaian untuk diri sendiri, 
membeli hadiah untuk keluarga,
membeli makanan untuk hewan peliharaan, 
atau menggunakan jasa ojek.
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“Konsumen cerdas akan memilih produk atau jasa 
sesuai dengan kualitas dan kebutuhannya 




        






















Hal Apa Saja yang
Merugikan Konsumen?
Diskon yang harganya telah dinaikkan
sebelumnya
Berat barang yang tidak sesuai dengan 
yang tertera pada label
Iklan yang memberikan informasi tidak 
benar, misalnya iklan susu yang dapat
menjadikan anak cerdas
Timbangan yang tidak sesuai




Barang tanpa tanggal kadaluarsa
Penjualan barang yang tidak sesuai
dengan kondisi yang sebenarnya
Ada mainan anak-anak yang
mengandung bahan berbahaya atau
dapat mencelakakan anak
Keadaan umum yang supirnya
ugal-ugalan sehingga dapat
menyebabkan kecelakaan
Penjualan barang elektronik baru,
ternyata rusak
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“Teliti dalam memilih produk atau jasa 









Teliti sebelum membeli barang/jasa 
yang diperlukan
Membeli sesuai dengan kebutuhan 
dan tidak konsumtif (tidak berlebihan)
Membeli yang perlu dan tidak mudah 
terpengaruh janji, promosi, 
dan iklan dari penjual
Berani menuntut jika barang/jasa 











Memperoleh informasi yang 














Membaca atau mengikuti 
petunjuk informasi dan 
prosedur pemakaian
























     Ciri produk yang baik
     Harga dan merek
     Tempat pembelian
Buat daftar belanja dan hanya
membeli yang tercantum dalam
daftar






Teliti saat memilih barang
Cintai dan beli produk
Indonesia
Baca label secara cermat:
     Kandungan bahan
     Masa kadaluarsa
     Petunjuk penggunaan








Simpan bukti pembayaran dan
kartu garansi
Berani menyampaikan keluhan
apabila produknya tidak sesuai
dengan yang dijanjikan
Beri tahu orang lain tentang
kekecewaan yang dialami
Pindah ke penjual lain apabila





konsumen cerdas dan mandiri 
agar dapat memilih atau membeli barang/jasa 
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